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Київський національний університет технологій та дизайну 
Ситуація економічного розвитку, яка склалась зараз в Україні, дуже складна. 
Серед сукупності причин, що сприяли економічній кризі та утримують перехід України 
на траєкторію економічного зростання, чи не найголовнішою є низька інвестиційна 
активність. 
Вагомою системною перешкодою для інвестування та ведення бізнесу на 
території України є високий рівень питомих витрат виробництва, за яким Україна 
сьогодні є неконкурентоспроможною у порівнянні з іншими країнами Центральної та 
Східної Європи. До цього слід додати порівняно високу ціну енергоресурсів та 
нестабільність енергопостачання, а також невиправдано високу вартість кредитних 
ресурсів. У стратегії інвестиційної діяльності важливу роль відіграють науково-
обґрунтоване визначення пріоритетних напрямів інвестування, їх відповідність 
державним інтересам, програмним цілям національного відродження України, 
швидкого подолання економічної кризи і досягнення стабілізації та зростання 
народного господарства. Саме на пріоритетні напрями науково-технічного прогресу 
слід максимально націлювати інвестиційну й інноваційну діяльність та ресурси. На 
розвиток сучасних і майбутніх високотехнологічних виробництв можуть претендувати 
тільки ті країни, які здатні забезпечувати високий рівень науки, техніки, освіти, 
культури, організації управління та трудової дисципліни. В економіці України у цьому 
відношенні склалася непроста ситуація. Держава, що збідніла внаслідок гострої 
економічної кризи, втрачає надійні джерела необхідного інвестування. Аналіз 
надходження іноземних інвестицій в Україну свідчить, що на сьогодні ця молода 
незалежна держава ще не створила належної бази для залучення капіталів з-за кордону. 
Тому найважливішими умовами залучення іноземних інвестицій є стабілізація 
макроекономічного середовища, а також удосконалення законів і нормативних актів. 
Найістотнішою перешкодою для діяльності іноземних інвесторів в Україні є 
недосконалість відповідного законодавства. Спроби вдосконалення нормативних актів 
згідно з цілями України, а також мотивації іноземних партнерів зумовили часті зміни в 
українському законодавстві. До головних факторів, що стримують формування 
економічного середовища, сприятливого для залучення іноземних інвестицій, можна 
віднести також і невизначеність пріоритетів ринкового трансформування економіки та 
повільність процесів приватизації. Говорячи про іноземні інвестиції треба враховувати 
світовий досвід, який показує, що найбільших успіхів у залученні іноземних інвестицій 
досягають ті країни, які, по-перше, ставлять таку мету, як пріоритетну в своїй 
економіці, по-друге, використовують при цьому можливо більший набір заходів. 
Підводячи підсумок, необхідно сказати, що загалом інвестиційно-
підприємницький клімат України є складним. Залучаючи до країни іноземний капітал, 
не слід забувати, що з нинішньої кризи Україну виведуть лише власні зусилля. 
  
